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Abstrak  
Rekam medis merupakan salah satu bukti tertulis tentang proses pelayanan yang 
yang berisi tentang data klinis pasien selama proses diagnosis dan pengobatan.  
Pengelolaan rekam medis di rumah sakit adalah untuk menunjang tercapainya 
tertib administrasi dalam rangka upaya mencapai tujuan rumah sakit, yaitu 
peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit. Tujuan penelitian ini 
adalah Menggambarkan kinerja petugas pengelola data rekam medis di ruang 
penyimpanan Rumah Sakit Islam Persatuan Djamaah Haji Indonesia (PDHI) 
Yogyakarta. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Populasi 
penelitian adalah seluruh petugas rekam medis dengan sampel berjumlah 11 
responden dengan teknik sensus. Teknik analisis menggunakan analisis deskriptif. 
Hasil penelitian tingkat pendidikan petugas RS PDHI Yogyakarta sebagian adalah 
DIII Rekam Medis sebanyak 7 orang (63,6%).  Minimal masa kerja responden 
adalah 1 tahun dan maksimal 9 tahun. Rata-rata masa kerja petugas rekam medis 
di RS PDHI Yogyakarta adalah 5,14 tahun Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kinerja petugas rekam medis yang terdiri dari kualitas pekerjaan, kuantitas 
pekerjaan, kehadiran, supervisi dan konservasi diketahui bahwa sebanyak 7 
petugas (63,6%) mempunyai kinerja yang baik sedangkan sebanyak 4 petugas 
rekam medis (36,4%) mempunyai kinerja yang kurang baik. 
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ABSTRACT 
Medical records is one of the written proof of service processes that contains the 
clinical data of patients during the process of diagnosis and treatment 
(treatment). Management of medical records at the hospital is to support the 
achievement of orderly administration in an effort to achieve the goals the 
hospital, which is improving the quality of health care in hospitals. The purpose 
of this study was to know the Performance of Employee Medical Record in Unity 
Hospital Djamaah Haji Indonesia Yogyakart. This research uses descriptive 
method. Population was all medical records clerk with the sample consists of 11 
respondents to the census technique. Analysis techniques used descriptive 
analysis. The results showed that the level of education level employee are 
Diploma Medical Record as many as 7 people (63.6%). Work length employe 
period is 1- 9. The average tenure in the hospital medical record RSI PDHI 
Yogyakarta is 5,14 years .The results showed that the performance of the medical 
records personnel consisting of quality of work, quantity of work, attendance, 
supervision and conservation officials note that as many as 7 (63.6%) had a good 
performance while the clerk by 4 medical record (36.4%) had poor performance. 
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